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文化再製理論揭示社會階級再製根源於學校課程內容，其運作環節是藉由知
，以達到社會控制的目的。此種控制機制的運作往往
，應對於此種關聯性，本研究對 7 位國語科種子教師進行 24 次深度訪
。研究發現顯示受訪者並未脫離「工具理性」的束縛，甚至扮演 f忠誠的執行
，此種現象根源抉欠缺文化批判的視野，因而以「歸因論」來合理化教育結果
爪而'致使他們以「心理學導向思維」處理低成就學生的問題， r適性發展 J
i出的「一技之長」不但未能解決此種問題，甚至強化「文化再製 J 的可能性。
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教師是專業或是觀念簡單性的忠誠執行者?文化再製理論的檢證
資本社會的學校體系被視為具有公平正義的功能，亦即藉由教育途徑勞工階
級下一代得以向上流動。儘管一些學者認可此種獲致(achieved) 功能足以取代世
襲社會的歸屬( ascribed) 功能 (P旺sons ， 1951) ，但是低續研究者卻發現在社會流
(social mobility)中卻存在相當比率的階級再製( class repro出ction)( Goldthorp巳
&B自己見 1999 )。相關學者以文化再製( cuI恥 ral reproduction) 理論闡釋此種現象
根源學術性課程 (academic curriculum) 與階級文化的數裂(姜添輝， 2002a ;
Bernstein, 1996; Bourd帥， 1993; Will間， 1977) ，r文化荐製」意指上下兩代之間的精
再製並非取決於經濟生產過程，而是文化領域，這乃由於中上階級支配社會主
文化與價值觀的發展，因而能主導學校諜程知識的內容與結構。再者，孩童貝克
有條件是在特定情境下接收特定形式文化刺激與量的產物，於是學習成效取決於
學習者的既有條件能否契合中上階級導向的課程知識結構與屬性，所以教育成就
導引出的社會流動根源於隱藏於課程內容的階級意識型態。由於課程知識結構與
屬性隱藏高度排他性的中上精級價值觀與意識型態，致使學習成效往往取決於學
習者所擁有的割生 (habitus) (Bourdi間， 2000) 或符碼(code) (Bernstein, 1977,
1990) 是否足以契合此種內建機制，而非學習者的心理條件，諸如智力、動機與
情緒。儘管資本社會賦予中上階級制定課程內容的權紋，然而其執行過程卻需仰
賴教師，同持教師享有可觀的教學自主權(姜添輝， 2∞2b) ，因而學校場域中約
社會控制機制將可能產生鬆動。然而此種可能性端賴於教師的價值觀、態度與行
動，因此檢視此方面的實際情形將有助於我們精確掌握教師在「文化哼製」過程
中扮演的角色與影響性。特別是 B. Bernstein 論述學校體系進行的社會控制涉及三
個緊密關聯的層級:依序為社會價值觀產生 (produce) 的知識型態、政策制定者
與專家學者從上述知識以再脈絡化 (recontex個alization) 過程而發展出的課程內
容，以及藉出教師在學校場域實踐而再製( reproduce) 的社會階級結構 (Davies ，
鈞。3) 。另外，此研究也可檢證一些相關的論點，諸如在藉由教育途徑來實踐社
會改革的議題上，教師能否扮演跨越邊際的轉換型知識份子( transformative
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Are Teachers Professional Educators or Loyal
Implementers with Conceptual Simplicity?
A Study of Cultural Reproduction
Abstract
Some sociologists have recently argued that social reproduction is de但nnme廿 more by
cultural than by economic factors. From their viewpoint, social mobility is generally
tioned by schools through the unique 眩目扭扭 of curricular knowled詐， and such a
control mechanism is largely reliant upon 記achers due to their key role in the process
delivering teaching practices. This study attempte吐 to exannne 出e characteristics
teachers' values an廿 behavior by means of qualitative da祖 collected from 7 pri血缸y teache
ers in 24 interviews. Research evidence showed that instead of asking “why," our
mants were generally more concerned with “how" 扭曲err quest to achieve
educational goals. Under the constraints of such an instrumen阻1 rationali-旬， they can be
characterize 位 as loyal implementers with conceptual simplici句 This phenomenon
from the lack of a critical-cultural vision. This simplistic and anti-intellectual
made our informan臼 neglect the problem of 也e educational system itself, and
bl缸ne factors outside the system like paren妞， values or e缸 'orts and pupils'
capacities. Furthermore, their behavior was generally constrained wi吐rin the I口nits of
psychological orientation, as seen in their ways of managing under-achieving students
However, such an approach was not only unable to help these students; it was also likely to
increase the possibility ofcultural reproduction
Keywords; cultural reproduction, instrumental rationality, anti-intellectualism
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December, 2003, Vol. 49 No.4如果統治階級失去其意克的一致性，例如不再有領導，而僅是支配與運
作脅迫力量，此種精確的意思是廣大社會大眾已經變成脫離他們的傳統
意識型態，並且不再相信他們先前習慣相信的。此種危機的精確組成是
舊有的逐漸死亡，而新的卻不能誕生;在此種國家無正常統治者的時期
中將出現病態徵狀的一個巨大分歧。( Grams口， 1971: 275)
此種政治意圖使得他們致力將本身的階級意識型態與價值觀轉化為社會的主
流文化，因而他們的價值觀轉化成社會的共同意識，進而以霸權的形式進行實質
的宰制作用，並達到維持統治政權的目的。此種關聯性使課程知識內容包藏高度
的政治性，支配意圖使課程內容隱藏強大的社會階級篩選機制，由於課程內容反
應中上階級所建構出約社會主流文化，因而課程的知識結構與屬性轉向中上指級
的文化內涵與思維模式，於是學習成功與否取決於學習者本身的習性 (habitus)
能否契合課程的既定要求(Bour 由eu， 1973)。受到社會階級文化、價值觀、經濟
能力、社交網絡等的影響，不同社會階級發展出不同類型的生活與消費型態，進
而塑造出不同類型的文化資本 (cultural capital) (Bourd 帥， 1998) 。此種區隔賦
予孩童不同的「習性 J '因為不同社會階級生活型態存在社會空間(soc阻 1 space)
的區隔，透過扮演代理者( agent)的主要撫育者如父母親在作為代理機構 (agency)
的家庭進行社會化，因而下代往往承襲上代的「習性 J (Bourdi 間， 2000) 。
Bernstein (1977, 1990, 1996) 的「符碼」理論勾勒出不同社會階級的教養方式塑
造出下一代的不同能力，無論語言運用、思考方式、學習態度、行為模式與辨識
權力關係等的能力皆存在社會階級區惰性，由於中上階級學童的「符碼 J 契合課
程、教學與評鑑的要求，因而占據有利的學習位置，然而勞工階級學童卻面臨上
述三重接續性的學習障礙。此種隱藏於課程內容的社會階級篩選機制使得教育無
法充分落實社會公平的功能，為數可觀的勞工階級下一代無法藉由教育途徑往上
流動，因而形成社會階級再製(class reproduction) 約現象。
上述分析指向教育的公平假設與結果之間存在矛盾現象，然而大多數社會成
員卻未有實際的質疑或是挑戰。相關學者指出這乃根源於文化無意識性(cultural
unconsciousness) ，這意指經由社會化的歷程，他們內 it;社會主流文化的價值觀，
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貳、文獻分析
封動社會的瓦解塑造出社會流動的自由機制 (Weber ， 1964, 1966)' 同時生產
技術深化促使分工體系 (division of labour) 載舟更精細化的發展(D旺kheim ，
1933 )。此種轉變使中間職位數量大幅擴張，因為轉型後的經濟體系需求大量的技
術與經理人員 (Dabrendorf ， 1959; Pou1antzas, 1979) 。此種勞動力結構的轉變足以
加速社會流動的速度，因而改變財富分配與社會階級結構， Tocqueville (1945)
便據以論述中崗職位數量的大幅增力 off'守形成廣泛的向上流動現象，同時此類職位
明顯提昇當事者的收入水平，因而他斷言社會階級的不公平會逐漸消失。
由於經濟體系的持續推進仰賴於生產技街的深化，因而職位階層體系與教育
訓練等級產生密切的結合 (Davis & Moore, 1966) ，這種結合將使教育成就高低直
接影響個體的社會流動方向。此種關聯性使一些早期社會學者宣稱教育具有公平
正義的特性，亦即勞工階級下一代可經由教育途徑向上流動，教育成就高低主要
取決於當事者的心智才能與努力程度(Davis & Moore, 1966; Havighurst, 1961;
Parsons, 1951) 。然而後續學者卻發現在社會流動中，社會階級兩端存在明顯的階
級再製比率( Fie1di咚， 1995; Glass & Hall, 1975; Go1dthorpe & Breen, 1999; Go1d-
thorpe, Llewellyn & Payne, 1987) 。此種再製現象根源抉學歷文憑的取得，棺關研
究指向大部分勞工階級學童的學習成效明顯低於中上階級學童(楊瑩， IS 日 4; 薛
承泰， 1996 ; Wo1fle, 1961) 。
f&*賣研究更指向此種問題根源抉課程內容的知識結構與屬性，其中的關聯性
起因於課程內容選取自社會文化，然而社會文化本身卻包藏可觀約權力支配特
性。 Gramsci (1 971) 的文化霸權 (cultural hegemony) 理論揭露出文化往往成為
統治階級維持支配地位的重要工具，出於因為透過文化途徑得以塑造社會的共同
信念，因此統治階級必須在文化建構上取得領導權(leadership) :
intellectual) (Glioux, 1997) ，或者僅是無意識( unconscious)的任務執行者 (A1­
也usser ， 1971)' 因而展現出的行為侷限於限制專業性 (restricted professiona1ity)
的範疇 (Hoyle ， 1980) 。
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上述分析指向社會階級再製的重要環節是課程內容，亦Jl IJ獨特的知識結構與
厲性產生特定的需求，因而左右學習者的學習成效。然而此種隱藏性社會階級篩
選機制的運作依賴於教師，固而他們的思維模式、態度與做法直接影響此種機制
的運作與影響。基於此種關聯性，本研究的主要目的在於解析在文化再製的歷程
中，教師扮演何種角色?以及其影響性為何?
上述文獻分析指向課程與教師兩個核心概念，因而發展出五個更為具體的研
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因而教師在教學過程中將可能關注於吉凶可提昇效能，以達成他人預先界定的
自標，而非思考為何如此。例如: Althusser (1971) 發現僅有少數的法國教師具
有批判的行為，其餘大多扮演忠誠執行者的角色。他們在執行教學事務大多關注
於狡術效能的追求，或是目標的達成，此種宰化價值觀導引出的行為往往呈現反
專業的特性。 Jackson (1968) 將此種現象概念化為觀念簡單性(∞ nceptual simplic-
ity) ，亦即教師對於教學問題與事務停留於經驗甚至直觀層面，而非反省探索其他
方案，上述特性使得絕大部分教師順從於科層體系的指揮命令 (Connell ， 1985) ,
因而扮演執行者的角色。相關學者指出此種現象根源於師資培育課程充斥心理學
導向的學料，此類科包著重於工具效能而非批判與思考(林彩岫， 2001 ;姜添輝，
1998 :戴曉霞， 1997)。再者，套裝式教材的引進更加強化工具效能的現象，它產
生「執行 J 與「設計」的分離作用，固而剝奪教師發展與實踐教育信念的空間，
在此種轉變中經自從去技術 (de-skill )到河技術(血 -skill )的過程，教師被塑造
成關注技術效能的追求者。具體而言，強力的心理學教化使教師發展出穩固的「工
具理性思維 J' 區而使許多教師接受既定教材內容的權威性，關注;於教學效能的追
求以達成他人交付的任務 (Apple ， 1985, 1988) 。上述發現指向教區調停留於「限制
性專業 J' 其特性是直覺、班級教室為焦點、經驗而非理論為基礎。而非擴張性專
業(extended professionality ) ，其涵義是教師將班級教學事務安釐於較寬廣的教育
情境中，積極將自身的工作與他人進行比較，重視系統性約評鑑，並且闕，心與他
人進行共同合作 (Hoyle ， 1980) 。
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進而合理化此種文化，因而對既存社會文化誠向是自然或是理所當然，喪失質疑
與批判的心靈 (F自間， 1976; 而Til1iams ， 1976) 。同時他們也信賴國家機器 (the s扭扭)
的中立性，再者由於執行圓家任務的下屬機構與國家機器 (the state) 之間存在一
定程度的相對自主性(記lative autonomy) ，這意指國家機器並非完全的控制下屬
機構，儘管下屬機構必須執行國家機器賦予的任務，但是郤也享有一定程度的自
由度。在龐大的國家機器中有相當多層級的下屬機構，因而社會大眾更不會質疑
最底層機構的正當性，主日學校，反倒接受其正向的功能，諸如傳遞社會文化
(Poulantzas, 1979) 。此種「相對自主性」同時擴張到課程知識的建構，由於從社
會文化到課程知識的選取過程中存在「再1依靠釘匕 J 的特性，固而開啟另一層的「相
對自主性 J (Bernstein, 1996) 。上述諸多特性的交錯結果得以成功隱藏課程內容
的支配意圈，因而絕大部分社會成員無法察覺此種意圈。
由於大部分社會大眾呈現高度的「文化無意識性 J' 中上階級得以順利運用獨
特的課程內容達到社會控制的目的。面對此種文化宰斜，勞工階級學童將很難獲
得良好的學習表現(張建成， 1999) ，然而由於此種控制機制的執行依賴第一線的
教師，因而在扭轉或是改善此種問題上，教師成為許多批判論學者的訴求焦點，
他們強調批判反省在教學過程的主主要性，進而能夠達到真正的專業地位(李奉儒，
2002) 。就如 Giroux ( 1983 )主張反省思考是作為批判與理解的利器，因而教師不
應屈服於支配性的經驗，而必須對現存事發與經驗作深層的探索與詮釋。叫苦苦信
念使 Giroux ( 1997 )提倡教師應成為「轉換裂知識份子 J'
塑造出的既存文化或信念，從跨越思想界線以尋獲自我主體，
社會改革的實踐者。
然而一些學者卻較為悲觀，此種悲觀性來自
(instrumental rationality) , R. Gibsou 對此作了下述的定義:
工具理性意味著集中考慮「如何做好它 J 的問題，而不是 f 為什麼要做」
的問題，或是「我們要走向哪裡」的問題。因而它更傾向於考慮途徑而
不是終點，考慮效率而不是目的。它在學校中的表現之一是強調管理和
組織，而不考慮「教育為了什麼 J 0 (石偉平等譯， 1995 : 125)思維模式與價值觀等，這些個耳目概念的探討便涉及一定數量的眉苦放性問題，依據
受訪者回應後產生的進一步問題也棺當可戳，因此在探索深層意義與原 i道上，深
度訪談有其必要性。
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表 1 受訪者背景資料
學校 性別 化名 教育訓練 婚姻 年資
訪談;女數
男 何光明 師說 未婚 5 4
陳淑華 師資班 未婚 6 4
女 | 黃美麗 師院 未婚 12 2
林秀珠 師資班 未婚 6 4
男 賴文章 研院 已婚 8 2
女 王雅婷 師資政 已婚 7 4
朱佩紋 研院 已婚 10 4
姜添輝
一、選樣策略與標本背景
本研究對七位優秀教師進行多次的深度訪談，這些研究對象的選取是機會選
樣(opportunity sampling) 的產物，儘管這是質化研究無可避免的限制，但是本研
，由於本研究在於探究教師在文化再製過程所扮演的角色與
，假若優秀教師缺乏批判性文化視野與觀念，則其他教師也較可能呈現相近
。本研究界定的優秀教師必須同時具備良好的教育訓練與豐富的教學經
。基於上述考量，本研究採取爾階段的選樣策略。第一階段是選取有較多勞工
授學生的兩所小學，同時顧及地理因素產生的影響，因而在臺灣南部某縣、
。第二階段則是從這兩所小學選取七位教飾，表 I 為他們的背
選取他們的主要標準必須在主、客觀方面具備相當程度的優秀條件，主觀條
件為學校所推薦'客觀條件則是他們必須具備大學以上的文憑，而且具有年輕化
與一定年限的教學年資， f荐者，這七位受訪者多年擔任實驗It反教材的種子教飾。
表 1 的背景變項雖無法控制完全的均衡役，但卻能涵蓋更寬!貴的面向，以使得以
一、研究方法
肆、研究方法與選樣
本研究以半結構式(semi-structu目的深度訪談進行資料蒐集，深度訪談意指
為求探索更深層的意義或原因，對個別受訪者進行多次的訪談。此一方法的選定
乃基於前述研究問題的特性。前述羅列的研究問題主要在於探究教師的內在價值
觀、態度與行為，因而應藉助質化研究工具才足以掌握個別對象的情感世界。而
且本研究更要瞭解教師行為背後的原因，關於此方面量化研究工具往往無法獲致
社會現象後區的「意義世界 J (Borg & Gall, 1989; Cohen & Manion, 1980) 。
再者，半結構式訪談賦予研究者更大的彈性( flexibility) ，從追問途徑可瞭解
受訪者行為背後的原因 (Oppenheim ， 1966) 。因此要捕捉個體在經驗世界的感受
與觀點，應從受訪者的語辭中進行判斷，並進行深層的詰問(吳芝(義、李泰儒譯，
1995) 。此種彈性取向使訪談大綱成為導引性的框架，而非僵化的結構，區為受訪
者的答案將可能產生更深層的探究焦點(王金永等譯， 2000 ;胡龍騰等譯， 2000) ,
所以要掌握與瞭解更深層的「意義世界」無法藉由的單次訪談。另外，由於本研
究關注教師角色與影響牲，這方面涉及多項相關性的概念，諸如行為特質、取向、
究問題， L 達成本研究的目的.
一、教師在執行教學事務的關注面向為何?
二、教師在執行教學事務的行為取向為何?
三、教師關切於教材內容的文化面向為何?
四、教師如何解釋高低不等的學習成效?
五、教師如何處理低成就學生的問題?
依據上述研究問題進一步發展出訪談大綱(見附錄一) ，其內容著重探究教師
執行教學事務展現的關注焦點、行為取向、思維模式，以及如何看待課程內容與
高低不等的學習成效，因此從這些面向的分析可檢證出教師在文化再製過程所扮
演的角色，以及其影響性。
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三、訪談過程與資料處理
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教學重點就是這一諜的內容涵義和意思深究部分，還有各種寫作技巧，
因為這個是寫作技巧，就是他們才能議論的地方啊。....不然國語課要
學什麼?不然國語課要寫什麼? (王雅婷，第 4 次訪談，第 22 卷)
他們就是要學習嘛，你不給他們學習這倡東西(聽、說、讀、寫) ，然後
拿了一大堆所謂的人生哲學去煩他們的話，其實他們也想不清楚啊， .
一個基礎的語文養成就是在國小的階段，妳為什麼不給他。(王雅婷，第
2 次訪談，第 10 卷)
恆、研究發現
一、工真理性的思維與行為
接績的階段則是內容深究，此種觀點乃是根源於他們認定國語科屬性不同於
其他科目，此種獨特性指的是文學的內容意義，具體而言是如何從文字敘述的排
列組合體會到作者籍也特殊語法所傳達的意義﹒
(一)目標導府與王其鼓起
「目標導向 J 展琨於兩個面!旬，所有受訪者皆談論到兩段式教學目標，第一
階段是基本學科能力，他們皆認為圓語科最讓要的教學目標是教導基礎語文能
力，諸如生字、新詞與造句等
上述「臣標導向 J 使教師在教學過程中展現出「工具效能」的行為模式， r建
構主義」是受訪者在談話中最常出現的專業術語，並成為他們的教學理念依據，
五、研究限制
由於資料蒐集僅借用訪談法，亞蓋而無法達到研究工具的三角檢證，所以難免
影響研究發現的周延性。再者儘管二十四次的訪談雖可達到資料的飽和度，但是
若能擴大訪談數量將有助於研究發現的穩定性。歸結這些限制，本研究發現有其
侷限性與適用性。
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「信度」方面，本研究採取核心概念的重複性與穩定性，亦即某一核Ie概念
並非僅是單一受訪者在談話中的投豹，而是在許多受訪者的談話中具有畫畫複出現
的現象，此種共同性將可避免研究者主觀篩選所產生的偏見。
質化研究在「效度」的測量上有三種方法﹒第一種是測量工具與觀察對象之
間密切結合，以從獲致有效資料來遠至日明顯效度 (apparent v泣 idi可)。第二種方法
是工具效度 (instrumental validity) ，這指的是特定工具所獲得的資料與另一個被
證實有效的工具所測得的資料相當接近。第三種是蒐集資料與研究所根據的遑論
架構相呼應所構成的理論效度 (theoretical validity) (胡幼慧、姚美華， 1996 :
143 )。關於「明顯效度 J 方面，前述研究方法的選擇己說明訪談法在本研究的適
切性。在達成「工具效度」方面，本研究的發現同時與既有的相關發琨進行對比
與檢言壺，另外本研究的訪談問題架構是依據本目爾文獻所發展出來的，因此亦能達
到蒐集資料與理論架構棺呼應的「理論效度」。
四、信度與效度
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從 1999 年 11 月 4 臼到 2000 年 3 月 17 日，對這些教師進行二十四次的訪談，
受訪者所決定的訪談地點皆為安靜的處所，如教室、辦公室、圖書館或休息室 o
由於並未涉及敏感性的問題，再者經出個眉目多次的深度訪談足以建立穩定的信賴
關係，以及更為流暢的對話方式，因而訪談過程頗為順暢。為便利資料的整理，
全程皆進行錄音，每一訪談的詩聞介於 40 至 60 分鐘之間。在資料的處理上，將
每一訪談錄音帶打成逐字稿，並藉由內容分析( content analysis) 技術進行十次的
反覆閱讀與分析，以抬離核心概念 (core concept) ，並依據其屬性歸類成主題
(theme) 0 為達到資料的保密性，下述研究發現所涉及的校名與姓名皆以化名處
理。部就班去給他上柄。......我很相信這些專家啦! ......他既然能夠編課程
如呆真的你只是要把生字，把那些教完當然是很簡單，但是最重要是你
105
我們以前所學的一些舊課程， ......一些生字、新吉司卻有時候都被推翻掉 G
比如我們以前常講的友誼(一/ ) ，可是現在變友誼(一\)， ... 所以
過，我還是覺得蠻適合參考的。(賴文章，第 3 次訪談，第 20 卷)
再者教學指引往往被視為執行教學任務的主要依據甚至最高指導綱領
有所取拾，他為什麼這樣子取，我相信他有他的意義，那我覺得說他這
樣編排我可以接受，所以我願意去扮演一個教學者，還有引導者的一個
角色。(朱珮紋，第2 次訪談，第 9 卷)
把課文教好喔!我會先看教學指引， ......從教學拍子 i 瞭解說這個作者，
或這篇文章至 '1 J1£它的那個意思是怎樣，. 看了這樣一個教學指引之
怎麼教還是都參考教學指引啦! ......教學指引應該是說大家實驗過，教
我確定他們(教材編輯者)一定有他們的道理，妳總不能說老師為什麼
不問烹飪諜，為什麼不要上那個，為什麼不要教那個，畢竟我們必須要
次訪談，第 1 卷)
這個第八課營隊活動與自我成長，因為我們是鄉下的學校，就是對外的
活動比較少，所以他們對這些營隊活動認識不是很深刻。(賴文章，第 1
這些批評的背後皆指向教學者晶晶注於教學活動的濟指性，以及學生如何更有
學習課文內容，因而課文內容的精確度與追切性也是受訪者共向關注的焦
因為這些皆會對教學流程製造出不必要的麻煩，並影響學生的學習成效﹒
後，我發現其實它對我能夠有更清楚的理解這樣一個課程。......這是提
供老師在教的過程當中比較能夠順利一點。(何光明，第 4 次訪談，第
23 卷)
上述彰顯出的顯明特性是「執行 J 而非質疑或批判。在「工真理性」的思品佳
，即使教學者對課文內容有所批評，但是其關注焦點仍是如何提昇教學效能，
如他們強調課文內容應契合學生的既有經驗，才能提昇學習成效
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因為本身的知識就是不如這些專家啦! .....﹒你不是很專業的話，真的說
要批評的話，也找不出什麼東西來啊。......既然編成了課程了，就是按
(在教課文的時候)第一個先引起動機吧!然後先看看有什麼能讓他們
準備來的，就讓他們準備。(王雅婷，第 1 次訪談，第 3 卷)
要討論的過程，要讓他們真的暸解，有時候他們是欲罷不能。(林秀珠，
第 1 次訪談，第 7 卷)
的話，應該對課程方面有很深入的認識啦! (賴文章，第 3 次訪談，第
20 卷)
受訪者相信此種動態教學策略或模式能夠使教學活動更為活潑與趣味，
能提昇學習成效，此種立即成效足以強化既有的信念。也上可見，
於立日何達成目標，因而產生工具效能的行為特性。
(二)息說的孰行者
「目標導向 J 與「工具效能」彰是旦出教師是「工具理性思維」的動物，
義是關切如何做好，而非探究為何如此，此種思維進而塑造出「忠誠的執行者」
其涵義是指喪失質疑與批判的心靈，但是卻積極關注於效能約追求，
預先界定的百標，並旦他們甚少甚至不曾反省此種現象的適當性。在教材方面
他們往往自我懷疑具備發展課程的能力，因而轉向信賴專家學者的專業能力，
是極度依賴套裝式教材.
因而學生成為教學活動的主體。在此種信念下，受訪教師共同認定引起動機是教
學流程的首要步驟:
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學生為教學主體的信念進而主導整個教學流程與模式。繁體而言，
話內容共同搭繪出現今的教學君主態應從傳統填鴨式轉向「作中學」形式，因而角
色扮演、討論與發表等成為當前教學活動設計的主要特色:二、反智主義特性的視野
在還課本的時候都有很多廠商到學校來，然後他們有很多的教兵，那個
教兵之豐富真的是讓你覺得，一個老師上起課來一定是能夠很生動，那
我們用實驗課程，就是只有這些東西，所有的東西你必須要去尋找。(黃
美麗，第 1 次訪談，第 5 卷)
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課程裡的設計真的是天文地理啊，古今中外都包含在裡面。......我覺得
(課程內容的多元性)還蠻合適，它沒有跟社會脫節。......我們要尊重
通信， ......甚至這一、兩年之間的事情:注重環保，所以環保的一個訊
息也有在裡面。(朱珮紋，第 4 次訪談，第 21 卷)
的潮流，還有符合我們社會的需求，他們才會訂出這樣的一個課程。......
第 4 次訪談，第 22 卷)
我覺得學校的課程實際上還是不夠(多元) 0 .....區為像現在那個山地
其實現在的課本已經比以前好一點了，至少把好像都是女生在做家亭的
那種課文刪除， (政治神話故事)這種內容也不見了。(林秀珠，第
4 次訪談，第 24 卷)
但各種不同的族群，它(課本內容)一定有提原住民的啦、或者是提客
家的、北方的啦，還有閩南的啦，另外國內國外的情形，它(課文內容)
都有提到，還有現在的資訊，它也有提到，就是用那個 E-mail 的方式來
我們沒有思考過說課程如識結構有沒有什麼樣一個，我們不認為那是我
的專業可以去看出來的， .• 畢竟這個都是專家學者編出來的。......因
為這個也是國家的政策，而且還是很多人研究出來的，也是要符合時代
話，我們學校沒聽到，客家話，我們學校也沒聽到，閩南語有，但是我
們上課主要是以國語教學， .....所以我覺得多元化也不多啊。(王雅婷，
姜 j余輝
從上述引文中可發現教郁的文化視野呈現高度「浮光掠影」的特性，這指的
是他們所提出的文化面向侷很於熱門議題如資訊與環保，或是顯而易見的議題如
政治、性別、族群與語言等，因而受訪教師對課程內容的文化性評論大幅窄化於
這類容易察覺的問題
上述「浮光掠影」的文化視野使教師展現出「反智主義」特性的行為，他們
強烈認可現存的課程內容與知識結構，並且不會思考價值觀的問題，甚至這些是
\存在的問題:
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到自己啦!
都是這樣的聲音。......有一個學生每次都在聯絡簿上寫，毛主爸這樣子，
我跟媽媽都很想搬出去住， ......爸爸都這樣子喝醉酒，這樣子他有什麼
資格管我。他會覺得我爸才不會這樣，一定小孩子看到這個，他就會想
那個單元一直講「父母的智慧 J' ......孩子一直說那個智慧是什麼，然後
怎麼樣獲得這個智慧， ......你看這諜「夭石現 J '那個小朋友反應多那
餌，老師!他爸爸怎麼可能那麼?好，要是我爸爸早就打人罵人了，幾乎
很多字詞呃，我們都已經變得......搞不清楚到底這個現在這個字要怎麼
唸比較對。(何光明，第 1 次訪談，第 4 卷)
(一H宇先說影的文化視野
上述分析顯示受訪者展現出現顯的「工具理性思維 J' 因而關注於如何達成目
標，葉，行為特質是 f追求效能 J' 此種「忠誠執行者 J 的角色扮演使教師喪失批科
甚至質疑的心靈，因而展現出「反智主義 J 特性的行為，這指的是他們不會質
與批判課程知識內容與結構的合理性，以及對不同階級學童學習成效的影響。
大部分受訪者的認知中，課程內容己合理反映社會的多元文化面向:
此種工具面的關注再度印證教師的「工真理性思維 J' 亦即不情為何如此，但
求如何達成任務，因而教師行為往往展現出「忠誠執行者」的特質。
「目標效能」導向的另一表徵是受訪者皆強調輔助工具在提昇教學效能的重
要性，因而關注於獲取相關的圖片與教具等教學資源
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我的意思是說，課本上所傳達的不會是錯誤的觀念。(未珮紋，第 4 次訪
談，第 21 卷)
如呆一定要所謂價值觀來判斷它(課文內容)的話，我們是不是要這樣
上。可是問題是我沒有這樣上，我只是把它上成每一篇都是一篇的作
文，一篇的文章，那我們要怎麼樣去欣賞它，閱讀它，擷取它美好的地
方。... 我覺得價值觀和思想好像永遠不可能變形吧!就像你今天刷牙
的方式J!f'<昨天刷牙方式有不一樣嗎?妳刷牙的時候都聯想到這個東西
(價值觀的問題)嗎?我今天既然是教五、六年紋，我就是要把他們的
文學教好，而且圈語就是國語。(主雅婷，第 2 次訪談，第 10 卷)
(二)形成事化文化視野的要素
形成此種「反智主義」的背後因素除前述的「工真理性思維」之外，另外涉
及教師本身既有的價值觀與教學場域的「結構生限制」。訪談資料顯示出教師的價
值觀往往契合社會既存的價值體系﹒
我覺得說招工跟醫生(之間薪水的明顯差距) ，其實妳怎麼知道醫生不累
呢?尤其是像你們各位也是很累啊! (王雅婷，第 2 次訪談，第 10 卷)
此種契合性進而產生合理化的作用，亦即認可現存社會規範是因為當事者擁
有一致性或棺近的價值觀。存於教學場域中的「結構性限制」也強化「反智主義」
的形成，在教學場域中可見到任教科目多、批改數量可觀的作業、處理瑣碎的學
生事務、執行間定與不定峙的行政事務，這些形成可觀的工作量:
我們不是只有擔任國語抖的教學，我們還擔任四粹的教學，再加上體育
的話，一共是五斜的教學，所以每一料我們都要準備，那因為這是新教
材，而且我們的空堂都是在準備教材，不然就是批改作業，蒐集資料的
話就要回到家裡。(朱珮紋，第 1 次訪談，第 2 卷)
我們也是進度都蠻超的，因為學校比妒說像我們來一飽運動會，一個運
動會就幾乎我們都是在忙運動會 1 ......所以說你說不挪一點課來上是那
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幾乎不可能的。(黃美麗，第 1 次訪談，第 5 卷)
此種「結構性限制」自然需求可觀的詩間與精力，區而致使教師無假思考課
程知識結構與價值觀的問題，進而展混出「反智主義」特性的行為。
三、教育結果的歸因論
缺乏批判性的文1b視野與心靈使教師淪為「反智主義」的「忠誠執行者 J ' 1此
種背景進而影響他們官倒可解釋教育結果的公平性。基本上，受訪教師認為教學流
教授你提到教育不公平，是哪本里不公平?資源、一樣，那你學的那是僧人
因素，那就像比如說這捏一排的自助餐，一樣是三百塊錢一客，妳吃多
吃少，那跟我們提供者絕對走沒有關餘，大家都一樣三百塊錢，一樣這
麼多菜色。...﹒就學生來講是很公平， ......一樣的課程，一樣的教材，
然後老師又能夠因材施教。(未珮紋，第 4 次訪談，第 21 拳)
因此教師不會質疑教育體系本身，特別是在缺乏文化批判視野的情況下，他
，致使他們將教育結果的不公
平「歸因」於教育體系之外的因素，這些因素可區分為社經背景與學生本身兩個
(一)社經背棄層宙
每位受訪者皆認知至1社經背景的差異直接影響孩童的文化刺激，因而左右學
是學習緝令
大部分來說高社經地位小孩的學業成就高於低社經地位的孩子。....社
經地位高的那些家長從小就會刺激孩子， ......買書啦、買錄影帶啊，買
什麼，像現在電腦啊、 VCD 啦!社經地位比較低的家千里面也沒電腦，也
沒什麼(文化刺激的東西 H 這種家長)也不會想說去攝取這些資訊啊，
也不會幫孩子買書給他看啊，從小就差在這裡啦! (賴文章，第 2 次訪
談，第 14 卷)此種消極與自我應驗自然削弱他們參與學童學習的動機，因而這類家長往往
學習稅同只發生於學校場域﹒
社經地位比較高的，他會聯絡簿上面會簽名啦!啊也會去看看孩子作業
寫的情形怎麼樣啊，平常試卷啊都會去看啊，可能問題出在哪裡會去加
以指導啦! (賴、文章，第 2 次訪談，第 14 卷)
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我們班有個小朋友，我剛接他的時候，他的字我簡直是看不懂，整本亂
七八糟， ......我打電話去跟他家長溝通一下意見，請他盯著小朋友，結
果他竟然回我一句，老師你沒有看過他哥哥的簿子喔，那更難看呢，那
這倡怎麼辦呢? ......家長也不在乎啊，他還竟然跟我說，他哥哥的更亂，
我不知道他哥哥的老師怎麼辨，我已經快瘋掉了。(王雅婷，第 3 次訪談，
第 16 卷)
他們覺得賺錢很重要，會覺得管教弦子由老師負責就好了。他們會覺得，
教育就是在學校的事，不是家庭的事，老師就是萬能的，今天他把小朋
友送到學校來，老師就要負責他所有的一切。.....我跟家長說我常常在
聯絡簿上寫他沒有完成(功課) ，你就應該幫他檢室，可是依舊是這樣，
他還是簽名，還是沒有交功課啊! ....他並沒有真正去檢查。(林秀珠，
第 3 次訪談，第 18 卷)
家長可能是務農啦，或者是做小玉的啦這樣子， ......為了賺錢他們可能
很少有時間去注意到小孩子學業方面、成長方面， ......他們也多半很少
去關心， ......都是丟給學校的老師去處理。(何光明，第 1 次訪談，第 4
卷)
相對於此，高社經家長往往是積極的參與者:
添輝
受訪者也認知到此種對比性的背後存在經濟條件、參與時間，以及能力等交
性的複雜因素，他們共同感受到經濟樣件與工作性質的交錯結果大幅限制低社
一家長的參與時間
社經地位比較高的，他比較常跟老師聯絡啦!在課業方面、行為方面也
都會瞭解。....寫聯絡簿、打電話或著親自來學校，就是說在有機會遇
到時都會很詳細的暸解學生的情形， ....談話內容還是脫離不開學生在
學校的行為與課業方面啦! (賴文章，第 2 次訪談，第 14 卷)
一個家長就跟我說，我希望我的孩子呃，他沒有升學也沒有關餘，唸l" J
高中就好，然後後去當廚師，去學做菜這樣也不錯。(陳淑華，第 3 次訪
談，第 19 卷)
只知道他的孩子都這樣，都不及格，那以後就做工就好了，他就想這樣
而已。(朱珮紋，第 3 次訪談，第 15 卷)
低社經背景家長的驕心就比較偏重生活方面啦!他的一些禮儀啦!或者
生活上的一些觀念啦!比如像待人處事的方法啦! (賴文章，第 2 次訪
談，第 14 卷)
後半段的家長多半是討論孩子的品德問題。(何光明，第 3 次訪談，第
17 卷)
並且社經條件的高低也左右家長對子女的教育成就期望，一般而言，受訪教
師共同感受到低耐克里家長抱持的期望較低﹒
父母的成就期望與子女的學習表現往往產主生密切的交互作用，然而低吾土經學
童的學業成績往往較為低落，因而產生惡性循環的現象，此種情況使這類家長的
關j主焦點從課業轉移到行為:
相反的，高社經家長對女子普遍有較高的成就期望，此種期望甚至同持涵
課業與行為兩個面向:
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成就期望進而影響家長在學童學習過程的參與度。總體而言， {，l\; i社經家長 t
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第 13 卷)
有的成績實在很糟糕。不是課程內容的問題，那是他們個人的問題，自
去口果說你罵了很多很多心力，但是你一直把他拉不太起來，那種真的是
有的孩子真的沒有辦法，因為他智力有問題的。(陳淑萃，第 2 次訪談，
他資質就是這樣。(黃美麗，第 2 次訪談，第 12 卷)
淑箏，第 1 次訪談，第 6 卷)
第二個解釋生因素是學習者的既有能力是否足以銜接新的學習內容:
我個人覺得跟課程知識內容是沒有關聯性，我觀察的結果應該都是一些
為有的核子大字認不得幾個，那是他們從一年級到現在為止的問題。(陳
學業成就低落， ......這真的是一步一步上來的，以前基礎沒打穩，現在
的話念來愈難，他愈學愈沒興趣，所以成就愈來愈低了。(林秀珠，第 3
次訪談，第 18 卷)
基本能力，可能二年級或三年級的時候就沒有補救教學成功，因為課程
的編排由淺到深，都有銜接性，所以妒果你的基礎沒有弄好的話， .
(何光明，第 3 次訪談，第 17 卷)
一個人可能成就低一點，如果 r，志很強可能就不一樣， ......對這些中下
的學生來說， ......有時候會覺得說為什麼他們不能夠自我要求多一點。
到中、高年級以後呢，成績就不會那麼的埋怨。(朱珮紋，第 4 次訪談，
第 21 卷)
出仁可見，在教師的日其中，課程內容真有系統性的設計，缺乏良好基礎將難
學習更高層次的教材內容。自於智力直接左右個體的學習成效，因而既有能力
往是智力影響的長期結果，此種關聯性指向既有能力與智力存在密切的觀聯
，具體而言，資質程度的長期影響塑造出當事者既有能力的高低。
受訪者指出影響學習成效的另一要素是學習動機﹒
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長)給我的回答都是說，他真的沒時尚管，他回來，孩子已經就寢了，
勞工階級他可能就是有時候要配合公司去加班啊， ......他(勞工階級家
就會很難過啊，自為我覺得我蠻用心的，結呆有少數沒達到預期，
(二)學生的，也還層官
那個(注意小孩的課業) 0 (林秀珠，第 4 次訪談，第 24 卷)
然後他覺得說現在最重要的目標就是賺錢給小孩子舟，所以沒有餘力再
當智力與學習能力產生直線關聯之後，
那個父母親也不太管小孩，因為他們是流動攤販，因為他也沒有時間管
你五隻手指頭都會長短了，人當然長的也不一樣啊，當然天生的那種資
質也會不一樣，怎麼可能會一樣，但呆一樣，這個世界就會很奇怪了。
(黃美麗，第 1 次訪談，第 5 卷)
他，囡為他每到晚上就要出去擺攤販。(玉雅婷，第 3 次訪談，第 16 卷)
聶哥一下我們班的基本資料，有的家長甚至沒唸過書，很多都是小學畢業，
他們都很坦然的告訴我，他們有的都看不懂， ......孩子甚至是會直接跟
我說，這個習作甲本，媽媽說看不懂，因為媽媽都說書唸的不高。(陳
淑華，第 1 次訪談，第 6 卷)
的玉皇現。在此種邏輯思維下，所有受訪者堅信低成就學童大都是根源於本身甘、
同時較低教育水平組礙這類家長成為積極的參與者
導孩童的課業
力.
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學生本身的條件被視為影響學習成效的另一主要囡素。整體而言，
解釋存在高度心理學導向特性，因為他們的解讀脫離不了智力、既有能力、
動機與學習態度。在智力方面，受訪教師深受心理學的教化，因而認可資壁
的自然性與合理性:114 教育研究集刊第 49 輯第 4 期
另外，受訪者也往往將學習成效的高低「歸函」於學童本身的學習態度:
我跟學生說，你考不好等於是你上課根本沒有在注意踐， ......你有在好
好上課的，分數就很高，不認真上課的，分數就會降低。(何光明，第 1
次訪談，第 4 卷)
然而，在教師的眼中，智力、既有能力與學習動機之問形成結構性的因果關
f系，因為智力不僅影響既有能力的高低，也左右學童的學習動機與學習態度，
而形成相當程度的交錯作用，
就是他自己本身有沒有那個強烈的學習慾笠，有的他就認為，他又不是
五年級才成績爛，從一年級學業成績都是丁、丁、丁、 T······ 自我期望
根本就快要到達那個零點，他就認為反正就是這個樣子，就是來學校，
就是上課，啊考試就給它寫一寫，幾分就是幾分。(朱珮紋，第 3 次訪談，
第 15 卷)
臣、文化再製的推手
(-) ''''-理學導鼎的輔導是維
上述「歸因論」彰顯出教師的「心理學導向思維」。在此種思維下，教師在
理低成就學生的策略與方法也叫做甘」到心理學的層面，儘管受訪教師共阿爾主
低成就學生的學習成效，先前已論述過學生本身心理條件被視為影響學習成效的
主函，出於智力是先天決定，所以學習動機與學習態度成為教師認為可扭轉的
向，此種思維產生的策略脫離不了 γ鼓勵」
我發覺有幾個拼讀都不好，我只能一直的鼓勵他，我跟他說你今天不要
跟別人比賽，跟自己競賽，能夠進步一分就是一分啊! (王雅婷，第 3
次訪談，第 16 卷)
基本上，有的人從小到大都養成這種習慣，會比較難改，有的妳鼓勵他，
他會顯意試著再去嘗試。...沒有發表的學生是會講出來，可是很小聲，
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就是要繼續鼓勵他。(林秀珠，第 2 次訪談，第 8 卷)
「練習」可被視為接續性的輔導方法，在受訪者的觀點中「練習」可修補既
能力的不足，因而更多的「練習」足以使低成就學生迦頁趕上﹒
像這-課「公告跟通知」就是一個形式上的東西啊，他們只是缺乏應用
練習，不要說學生好了，我們一般的老師或是一般的新進職員進到一個
工作場所裡面，你要寫一個公告通知或者是所謂的信函啦、文件，都有
它的一個困難點在，這個都是一個練習上的問題啊。(王雅婷，第 2 次訪
談，第 10 卷)
程度好的我可能花的時間比較少在他身上，那程度比較弱一點的話，那
我可能會比較多一點點時悶，比如說我們可能複習的一個練習比較多一
點，讓他們比較暸解。(何光明，第 1 次訪談，第 4 卷)
厄續上述「心理學導向」的做法，個lJ U輔導往往成為處理低成就學生的主要
，然而受限於前述的「結構性限制 J' 教師並無太多時閑來從事個別指導。在
限制下，叉加上教師並未洞悉到造成低成就的主因並非學習者本身的心理條
而是課程內容的知識結構與屬性。在上述雙重限制下，每位受訪者皆感受到
成效不彰，甚至形成高度的「悲觀主義 J' 這指的是金字塔型的學習成效被視
，因而低成就表現成為自然的現象:
我曾經自己編過教材，可是我覺得成果非常的有限。那時候我自己去編
教材，然後自己去買字卡，然後就是說派不同的工，下或是做什麼， .•.
有的核子會因為這樣子拉起來一點點，但是就像一但金字塔，就像一個
常態分配一樣， ......一種是真的差到字幾乎就是完全不認識，另一種是
真的聰明到那種踐、明絕 T頁。(黃美麗，第 1 次訪談，第 5 卷)
(二)迫性概立全措成的兮洗發展
?悲觀主義」足以改變教師對低成就學生的期望，也於他們無法有效提昇這
生的學習成效，致使關注焦點從課業轉移到行為117
，行行出狀元的觀念卻足以有效化教師的既存信
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(陳淑箏，第 3 次訪談，第 19 卷)
有辦法完成啊，我們還是需要有一些泥水匠啊，甚麼工人啊。(賴文章
第 2 次訪談，第 14 卷)
型態，沒有下面的人，其實上面的人再怎樣，我覺得還是會崩盤。(何光
明，第 4 次訪談，第 23 卷)
此種「一技之長 J 的信念並受到「?于行出狀元」的{谷民觀念所強化
社會本來就是常態分自己的啊，假如大家都成就很高的話，那很多工作沒
這個社會如呆每個都高的話，那說實在沒有人去做所謂的那個清潔，那
個所謂比較勞工方面的工作， ......我其實也蠻贊同所謂金字塔那種生活
我會比較希望他先去尋找他自己希望是什麼，然後再去作，沒有錯，行
行都會出狀元，不覓得一定要讀到什麼博士。(朱珮紋，第 4 次訪談，第
21 卷)
曾經!iR孩子談過「行行出狀元 J '其實不見得要讀到博士就是有用的
人。...比如說，我最近看的一本書是，揚，楊什麼?他是因小畢業，
一個學校擔任老師。還有比如說像王雲五啦 I ....他本身也是一
業成就低的人，但是他也能夠在某一方面很有成就。(何光明，第 3
「一技之長」不僅具有謀生的意義，並且被視為社會運作中不可或缺的一環。
受訪者共同強調分工體系的必然性，而且底層勞工也是社會穩定運作的基礎
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他媽媽也來，我們也談過幾次，我跟她說，其實妳的孩子書唸不好，真
的他也盡力了，那怎麼辦呢?那只好以後他不要變壞，不要像陳進興，
然後未來讓他學一技之長，搞不好未來是當大老閃閃賓士的也不一定，
家長也說對啦，也只能這樣。(陳淑箏，第 1 次訪談，第 6 卷)
去口呆真的沒有辦法提耳他的課業. ......家長會來跟我說這方面的問題，
我跟他說你就要求他有個謀生的技能，要不然的話，你不能養他一輩子。
我雙手雙腳贊成通性發展， ...﹒他在某方面的課業真的就很不行，可是
他在另外一方面又是呱呱叫， ......如果說像他在田徑方面很好，我非常
樂意他去，所以我也鼓勵他一定要往這方面去。(陳淑華，第 3 次訪談，
第 19 卷)
其實國小也是應該多增加一點比較技藝性的東西， .....因為在學業方
面，他沒有成就嘛，至少就是長大，大家都要去謀生嘛 l ! ......他既然沒
辦法在課業方面求得成就，只好為將來生活做打算啊。(賴文章，第 2
次訪談，第 14 卷)
那些低成就學生，我就是想絕對不可以讓他做壞。....叫我剛才講的那些
低成就的，要知識沒知識，要能力沒能力，他的一個自我形象喔都是比
較負面，那以後他如呆再遇到什麼挫折喔，他可能就是走錯路，或是走
歹路這樣子， ......我還是認為，他的一個良好的習慣，還有正確的一個
行為是比較重要。(未珮紋，第 3 次訪談，第 15 卷)
由上述引文可見到受到適性發展概念的影響，受訪教師強調藝能科對低成
學生的重要性，在這類學生的未來世界中，藝能科被視同可給予他們謀生的
技之長 J .
先前已分析過這類學生家長的關注焦點亦是行為，因而此處的行為期望愈荒
穩定。「悲觀主義」同時也改變教師對低成就學生的未來發展期望，受到性向發
概念的影響，受訪教師普遍強調這類學生在藝能科的發展潛能
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析中一些學者的觀點(例如:林彩的， 2001 ;戴曉霞， 1997) ，亦即形成此種行為
的背後乃是師資培育課程呈現高度工具效能的心理學導向，思而未能斌予教師相
關的文化概念，所以受訪教師展現文化無意識的行為。
缺乏文化批判的心靈與「忠誠執行者」之悶的歸聯性也再度印證文 J獻分析中
Alt!刮目前( 1971)的發現，亦即絕大部分法國教研未經文化面向的思索，便急切
的要把教材內容灌輸給學章，然而他們郤未察覺隱藏於課文內容下的社會控制機
制，因而無意識的成功執行資本社會所交付的任務。「忠誠執行者」指向絕大部分
教師並非扮演 f傳統知誡份子」的角色，而是產生有機知識份子( organic intell臼­
個al) 的功能( Grams口， 1971) 。更確切而言，他們產生如同「有機知識份子」的
功能，亦即致力傳播中上階級約意識型態與價值觀，進而協助中上階級維持既有
的支配地位，而非如同「傳統知識份子 J 堅持自我理念，並抗拒既存霸權文化的
支配。
「反智主義」指向受訪教師的心智簡單性，此種發現契合文獻分析中 Jackson
(1968 )指出的「觀念簡單性 J '受訪教師的言談特性就如同 Jackson 的發現，亦
即就連優秀教師也不願意探索複雜事件的其他可能解釋，在處理教學事務上所採
取的策略或方法大多是直觀，或是仰賴於既有的經驗，而非探究或是反省思考的
產物。「心理學導向」的行為與思維模式也印證文獻分析中 Apple (1985, 1988)
的觀點，亦即經由「去技術」到「再技術」的過程，教師思維充斥心理學的概念。
本研究的發現顯示受訪教師在執行教學事務與輔導低成就學生的思維大多侷限於
心理學的概念，諸如心智能力、動機、個別輔導、練習等。「心理學導向」與「文
化再製」的可能關聯也印證文獻分析中的相關論點如 Bernstein( 1996 )與 Bourdieu
(1973, 1993) ，亦即學習成效取決於學習辛苦的既有條件能否契合課程的知識結構
與屬性，由於文化批判心靈與視野的喪失，受訪教師無法瞭解課程知識與階級文
化的糾葛關係'因而使發生於學校場域的文化再製工程更為可能。此種琨象也直
否證文獻分析中Giroux (1983, 1997)提倡的「轉換型知識份子 J 亦即受訪教
並未具備文化批判的心靈與視野，因而未能察覺隱藏於課程知識的階級意識型
乏與支配意霞，致使無法攝脫既有文化與價值觀的束縛，所以在教學場域中扮演
執行者的角色，此種現象顯示 Giroux 的論點仍然停留於理想層筒。
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鹽、綜合討論
上述發現具體回答前述的五個研究問題，在(一)關注區 受訪教師致力如何
達成(也、預先界定的教學目標。因而在(二)行為取向 呈現出「工具效能」的特
性，亦即著重提昇教學效能的工具?生概念與技街。此種取向便受訪教師依賴套裝
式教材與教學指引，並關注如何獲取相闋的教學輔助工具，如圖片與教具 o 於是
在(三)文化面向 忽略教材內容的文化因素，亦即他們並不具備文化批判的心靈
與視野，因而甚少或不曾質疑課程內容與階級文化的糾葛關係。此種現象繼而影
響對(四)教育結果的解釋他們認定學習成效並非根源於教育體系本身，而是學
生的前土豆豆背景與本身的心理因素。此種心理學導向的思維進而左右(五)去則可處
低成就學生的策略與方法，諸如鼓勵、練習、個別指導與分流發展等皆是此種導
向的產物。
上述發現大致吻合相關的論點或研究發現， r工具理性思維」特性印證上述文
獻分析中 R. Gibson (石偉平等譯， 1995) 的觀點，亦即教師關切的面向是「如何
做好」而非「為什麼要做 J' 在追求效能的思且在下，教師力麗君達成「他人」界定的
目標，而非以 γ 自我」理念來澄清為何如此，此種目標導向顯示教師停留於文
分析中 Hoyle (1980) 提出的「限制性專業 J '而非「擴張位專業」。亦即受訪
部展現出高度依賴的行為特性，具體而言，他們依循既有教材，以達成他們預
界定的自標，此種導向包含明顯的直覺與經驗特性，而非藉由積極思考與探索 i
徑， j;)、發展自我的教育理念。
文化批判視野的喪失具體證實文獻分析中一些學者所論述的「文化無意識性
(例如 Fre凹， 1976; Williams, 1976) ，亦即在受訪教師的眼中，課程知識與階晶
文化具有高度的分離性，並且課程內容具備高度的合理性，因而信賴專家學者
定的教材內容，致使無意識的執行教學事務。同時也印證K. Harris (唐宗清譯
1994)的觀點，他認為成功向上流動的社會化歷程已使絕大部分教師吸納可觀
中產階級價值觀與思維模式，因而對就存社會規範與主流文化產生高度的認
感，於是並不會從文化角度來質疑或是批判課文內容。再者，也間接印證文J獻至12日教育研究集刊第 49 輯第 4 期
主輯、結論
研究證據顯示教獅的思維體系呈現高度「工真理性」色彩，他們關注於貴的司
達成他人界定的教學目標，而非探索或是質是碼(可如此，此種目標導向產生的行
為包含「工具效能」的特性。具體而言，受訪教師關切如何提昇教學效能以符應
既定的教學目標，此種行為取向具體農露於他們的教學策略與方法。 f建構主義」
導引出「作中學」的概念，並據以發展出動態教學型態，諸如角色扮演、討論與
發表。表白上，此種教學型態揚棄傳統填鴨式的教學模式，但深層意義卻是「工
真理性」的產物，因為此種新取向的終極目標在於如何活絡教學活動，以有效達
成就定的教學目標。在此種情境下，教師如同是「忠誠的執行者 J' 而非「質疑者」
或是「批判者 J' 忠誠特性具體展現於對套裝式教材的高度依賴，以及將教學指哥
奉為行動的最高指導綱領。即使教師仍會對課文內容有所質疑，但其屬性郤非文
化面向的批判，而是束縛於「工具理性思維 J' 諸如關注課文內容的精確度、適切
性、與學生既有經驗的銜接性，以及如何獲取相闋的教學輔助工具如圖片與教兵，
這些批評皆深植於直叫可使教學流程更為順暢，以及能更有效的達成既定教學目標。
「忠誠執行者」的角色扮演不僅是「工具理性」的產物，同時也指向教街心
智簡單性的「反智主義 J' 他們所擁有的文化視野呈現「浮光掠影」的特性。具體
而言，對課文內容的文化面向關注停認於顯而易見的j醬面，諸如性別、政治意識
型態、族群與語言，或是侷限於熱門的議題，如資訊與環保。「浮光掠影」的觀
使受訪教師無法賞質探究課程內容是否存在獨特的知識結構與屬性，甚至此種問
題是不存在的概念。儘管前述「工具理性」直接串聯到此處的「反智主義 J' 但是
教師本身的價值觀與教學場域的「結構性限制」也產生極大的強化作用，教師
值觀與社會既存規範的密切契合產生「無意識」的合理化作用，亦即使教師將
存的社會制度、主見範與價值觀視為理所當然。教學場域中可觀的工作量耗損教自
大部分的時問與精力，因而他們無足夠時間重新檢視上述的理所當然。
缺乏文化批判的視野使受訪教師忽路課程知識結構與屬性對不同階級學生
習成效的影響，因而使他們以「歸因論」來解釋學業成就高低的現象， r歸因論
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指的是學習成效歸根於教育體系之外的因素，這方面包羅社經背景與學生心理{芽、
{牛兩個面向。受訪教師清楚洞察到社經背景直接影響家長對子女的教育成就期
望，以及家長在孩童學習過程的參與能力/時間以及參與度，因而他們強烈感受
到來自高社經家庭學生往往處於優勢的學習地位，特別是文化刺激的接收章，而
勞工階級學室主則處在相反的地位。然而由於缺乏前述的文化批判視野，他們無法
將此種影響串聯至 1課程的知識結構與屬性，亦即學習成效往往取決於學習者既有
條件能否契合課程內容的知識結構與屬性。另一解釋面向則歸咎於學生本身的心
理條件，諸如智力、既有能力、學習動機與學習態度，在這些條件中，智力被視
為最具關鍵性的因素，因為既有能力是智力影響性的長期結果，缺乏足夠的既有
能力自然產生學習障礙，函而降低當事者的學習動機與學習態度。無論如何，此
種心理學導向的「歸因論」再度突顯出教師缺乏文化批判的視野，以及陷落於「工
具理性」的泥淳中。
心理學導向的思維進而左右受訪教師處理低成就學生的做法，研究證據明確
指向教師所採取的策略、方法與模式皆侷 R民主奇心理學的概念，諸如鼓勵、練習與
餾別指導。然而此種心理學取向並無法有效提昇低成就學生的學習成效，致使造
成相當程度的「悲觀主義」心理，在教師眼中，金字塔型的學習表現不僅是自然
、 1現象，甚至是無法扭轉的事實。「悲觀主義」迫使受訪教師對低成就學生的關注
而點從學業轉向行為，儘管上述「心理學取向」的輔導並未帶來明顯的正面成效，
但是心理學概念卻盤據受訪教師的思維模式， r適性概念」使他們相信藝能科是低
成就學生的潛能學科，此種路徑進而建構出「 技之長」的 f分流發展」體系。
體而言，低成就學生走向技藝↑生路徑，其接績的未來生涯大都脫離不了中低階
的職位。由於學Vlt r取向的發展路徑將接續分工體系中屬於中上階層的管理/技
職位，因而「適?生發展」不但建構出「分流發展」的路徑，並且強化既存的分
體系之結構，此種關聯性隱含的意義是在文化再製的歷程中，教師往往扮演催
毛者的角色 c
歸結而言，文化再製理論揭示出「社會階級再製 J 根源於教育體系的運作方
‘與內容，課程內容與教師共構出強大的隱藏性社會控制機制，由於此種機制有
的控制社會流動形式，思而猶如是封建社會 ttt襲制度的化身，但郤能褪徐顯而教師是專業或是觀念簡單位的忠誠執行者?文化再製理論的檢證 123
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階錄→ 訪議問題大觀
、教學時應注意哪些事項。
、您如何進行教學事務。
、語描述您的教學諒的室與教學型態?
、國語科最重要的目標為何?
、您是否可以自行發展教材?
、為何您會相信專家學者編定的教材?
、您對國定版或是審定版課本的評價為何?
、您對劉語科教學最困擾與最滿意的是哪些?
、每單元之前皆有導讀，您的評價為何?其中是否有包含特定的價值觀?文是
否合理?
、您對於蜜語課文中的單元主題有何評價?
、您覺得課文內容是否適切?是否其中包含特定的價值觀或概念。叉是否合
理?
、您對偉人題材的課文內容有何評價?
三、課文內容與社會多元文化的關係為何?
四、社會多元文化中哪些較重要，而且應反映於課程內容中?
、課程內容是否有反映這些重要的社會文化。不足的是哪些?
六、教育成就對學生的影響為何?
、成績高低與學生的家庭兩士經背景有何關聯性。新學習文化的塑這與發展:
經身學習取冉
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新學習文化的內涵涉及發習觀念的新變革、學習型態的新思維、學習制度的
。本文從鉅觀的層面出發，論述新學習文化約要素與
，進而剖析學習文化所涉及的學習境況、學習成果及學習過程等重要層面。
，則在文中歸納分析出個人學習文化、家庭學習文化、學校學
、職場學習文化、社區學習文化、國家學習文化與全球學習文化。此外，
從法源基礎及學習網絡等多方面，比較新學習文化與傳統學習文化的內涵差
可。新學習文化的塑造，需要有適宜取向的導引，並能兼顧多種有效策略，方能
分實現文化改造的理想，進而為全民學習帶來實質效益。有鑑於此，全文最後
。提出以現代化、民主化、全球化、創新化以及多元化作為新學習文化的發展取
，並且強調新學習文化的發展，乃是一種全民學習選動，需要多元面向考量，
而展開具體實踐策略，以建立全民終身學習社會。
鍵字﹒學習文化、新學習文化、終身學習、終身學習文化、學
習社會
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十八、影響學生成績的主要因素為何?
十九、不同社經背景家長對孩童的教育成就期望有無不同?
二十、不向社經背景家長在孩室主課業學習的參與程度有無差異?
二十一、您如何處理成績差的學生?
二十二、處理的成效為何?文如何困應?
二十三、您對成績差學生的關注面向為何?
二十四、藝能科對低成就學生的重要性為何?